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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian terkait perilaku  mahasiswa Papua dalam 
mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1.  Perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di 
Daerah Isitmewa Yogyakarta adalah mereka tidak mengenal ruang dan 
waktu dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
2. Mayoritas mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta 
mengkonsumsi minuman keras karena pada umumnya mereka 
kelebihan uang. Selanjutnya mereka mengkonsumsi miras sebagai alat 
untuk menghilangkan stres, minum miras sebagai alat untuk 
merangsang orang untuk berani, minum miras sebagai alat 
persahabatan atau reuni, minum miras sebagai kebiasaan, minum miras 
sebagai alat untuk menyegarkan kejenuhan atau kebosanan, minum 
miras sebagai alat untuk ikut-ikutan atau diajak teman, minum miras 
sebagai media perpisahan, minum miras karena adanya peluang atau 
kesempatan dan minum Miras karena suatu Tradisi. Selain itu 
maraknya mahasiswa Papua mengkonsumsi minum minuman keras 
juga disebabkan karena lemahnya penegakkan hukum oleh aparat. 
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B.  Saran/Masukan 
Terkait dengan penulisan hasil penelitian yang dikemukakan oleh 
peneliti maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut berikut:  
1. Diharapkan kepada seluruh senioritas atau sesepuh mahasiswa Papua 
yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut mengambil bagian 
dalam mengawasi, menjaga, melindungi, memberikan edukasi kepada 
seluruh mahasiswa Papua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras.  
2. Diharapkan kepada ketua IPMA-PAPUA DIY dan Ketua Paguyuban-
Paguyuban beserta anggotanya dari setiap Kabupaten Provinsi Papua 
dan Papua Barat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
bersama-sama melakukan sosialisasi serta mengawasi dan menjaga 
anggota-anggotanya serta memberikan peringatan atau imbauan keras 
terkait larangan mengkonsumsi minum minuman keras di asrama, 
kontrakan, kos-kosan serta seluruh wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta.   
3. Diharapkan kepada Pemerinta Daerah Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat untuk melakukan pendataan dan penyeleksian terlebih 
dahulu terhadap mahasiswa/mahasiswi Papua yang hendak 
meninggalkan Papua untuk studi di luar Papua.  
4. Diharapkan kepada penegak hukum secara umum dan secara khusus di 
Daerah Istimewah Yogyakarta untuk dapat melakukan pengawasan, 
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pengamanan, pemantauan dan koordinasi secara intensif terhadap 
produksi, pendistribusian dan penjualan minuman oplosan. 
5. Diharapkan kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala 
Kepolisian Daerah Provinsi/Kabupaten untuk merekrut orang Papua 
yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku atau mendelegasikan 
anggota polisi orang Papua khsusus untuk menangani orang Papua 
atau Mahasiswa Papua yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 
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